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Poetry and China-Japan War:??
Focusing on the Poetry of Anti-Japanese War in the Southwest Area 
SHI Guifang (trans. SAKAIDA Yukiko) 
Abstract 
After the Anti-Japanese War comprehensive outbreak，many intellectuals migrated to southwest areas such 
as Chongqing, Kunming and Guilin. Responsible intellectuals wrote a lot of poems with sense of the times. 
Poetry was a miracle in war-resistance literature which not only played an important role in history of 
modern Chinese literature，but also was important element constituted the research of China-Japan war. 
This article regarded the southwest poetry as the subject during the Anti-Japanese War, selective analysed 
the formation, contents, characteristics and effect of the poetry and acquainted the War from a new 
perspective. 
A large number of elites in industrial and commercial circles, scientific and technological circles, literary 
and artistic circles migrated to rear area followed Nanjing Nationalist Government. Responsible 
intellectuals wrote a lot of poems with sense of the times. This article centered on the poetry in southwest 
area, analysed the formation, contents and characteristics of the poetry in rear area, and acquainted 
universality of the Anti-Japanese War from a new perspective. 
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